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Camy Concert '}{a{{ 
:Booker '}{a{{ 1 'Music 
Program 
Kantate am Fest der Heiligen Drei Konige Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Recitative: !Hr Volker, hort 
Aria: Erheitert die Seelen 
Recitative: Die Finsternis entweicht 
Aria: Halleluja! lch opfre deinen Stralen 
McLean Turner, soprano 
Eva Chang, flute 
Robert Cole, harpsichord 
Davis Massey, cello 
From Hochzeitskantate BWV 202 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Recitative: Die Welt wird wieder neu 
Aria: Phtibus eilt mit schnellen Pferden 
Recitative: Und dieses ist das GlUcke 
Aria: Sich uben im Lieben 
Joy Dupuis, soprano 
Kelly Linker, oboe 
Karen Adam, hrupsichord 
Davis Massey, cello 
From Six German Songs Op. 103 
Zwiegesang 
Wiegenlied 
Heather Shields, mezzo-soprano 
Colleen Fitzpatrick, clarinet 




Cinq Pieces en Trio 
I. Allegro vivo 
II. Andantino 
III. Allegro assai 
IV. Andante 
V. Allegro quasi marziale 
Mark Hickman, oboe 
Allison Burr, clarinet 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 




Returning We Hear the Larks 
The Owl 
Sarah Rogevjch, soprano 
Dave Rais~t,~ French 
Matt Schaffer, piano 




IV. Introduction et Final 
Nicole Casey, violin 
Allison 





Chamber Ensembles Coached by: 
James Weaver ·Joanne Kong 
